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“Programming today is a race between software engineers 
striving to build bigger and better idiot-proof programs, 
and the universe trying to produce bigger and better idiots. 
So far, the universe is winning...” 
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INTISARI 
 
IDE (Integrated Development Environment) 
adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang 
menyediakan fungsi untuk memudahkan pengembangkan 
perangkat lunak. Pada umumnya sebuah IDE 
diinstall pada sebuah komputer dan hanya dapat 
digunakan pada komputer tersebut. Seiring dengan 
kemajuan teknologi jaringan komputer maka 
kebutuhan akan aplikasi yang dapat diakses secara 
online pun semakin meningkat. 
Tujuan tugas akhir ini adalah membuat suatu 
perangkat lunak online IDE bebas platform yang 
dapat berjalan pada sebuah web browser. Sistem 
dikembangkan dengan menggunakan metodologi 
observasi, kepustakaan, wawancara serta 
menggunakan metodologi pengembangan perangkat 
lunak. Implementasi pembangunan sistem ini 
menggunakan teknologi AJAX serta bahasa 
pemrograman JAVA dengan database mySQL. 
Perangkat lunak telah berhasil 
diimplementasikan dengan memiliki fungsi-fungsi 
untuk melakukan pengembangan sebuah aplikasi web. 
Perangkat lunak ini menyediakan layanan 
pengelolaan file dan database, serta layanan IDE 
yang dapat diakses dengan sebuah web browser. 
Walaupun belum bisa menggantikan IDE yang telah 
ada, tetapi perangkat lunak ini dapat menjadi 
sebuah pilihan untuk dapat melakukan pengembangan 
aplikasi web. 
 
Kata Kunci : IDE, Online, Web Browser, AJAX. 
 
